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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari pendistribusian dana 
zakat yang disalurkan melalui program pendidikan. Dari sisi lain juga akan dilihat konsep dan 
mekanisme yang digunakan dalam pemberian bantuan pendidikan dan untuk mengetahui 
sasaran yang diprioritaskan dalam pemberian bantuan pendidikan. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Yaitu dengan menggambarkan 
suatu gejala atau fenomena secara detail menggunakan data yang telah dikumpulkan, 
kemudian menyusunnya dan mendiskripsikannya. Data yang digunakan berupa data primer 
yang diperoleh langsung dari pihak lembaga serta narasumber lainnya dan data sekunder yang 
diperoleh secra tidak langsung dan diperoleh dari berbagai literatur serta referensi lain. 
Dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan menggunakan teknik observasi, 
wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAMUIS YBM BRI 
KANWIL Makassar telah menjalankan program pendidikan sebagai bagian dari 
pendistribusian dana zakat dengan cukup efektif. Dengan tercapainya pendistribusian dana 
zakat di angka 40% dari setiap lembaga. Hal ini menunjukkan keefektifan dalam 
pendistribusian dana zakat terkhusus pada program pendidikan. 
Kata Kunci: Efektivitas, Penyaluran Dana, Zakat Profesi. 
 
Abstract 
This study aims to determine the effectiveness of the distribution of zakat funds which are 
channeled through educational programs. On the other side, we will also examine the 
concepts and mechanisms used in the delivery of aid to education and determine priority 
targets for aid to education. This research uses a qualitative descriptive approach. Namely by 
describing in detail a symptom or a phenomenon from the data collected, then by compiling 
and describing it. The data used is in the form of primary data which is obtained directly from 
the institution and other sources and secondary data which is obtained indirectly and 
obtained from various literature and other references. With data collection techniques in the 
form of field research using observation techniques, interviews and documentation studies. 
The results showed that BAMUIS YBM BRI KANWIL Makassar implemented an educational 
program within the framework of distributing zakat funds quite effectively. With the 
realization of the distribution of zakat funds to 40% of each institution. This shows the 
effectiveness of the distribution of zakat funds, especially in education programs. 
Keywords: Effectifity, Fund Distribution, Professional Zakat. 
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A. Pendahuluan 
Zakat memiliki kedudukan penting dalam Islam, dimana hal tersebut merupakan salah 
satu unsur pembangun dalam Islam. Zakat secara substansial merupakan sebu ah upaya 
untuk menghilangkan kesenjangan antara yang berpendapatan rendah dengan yang 
berpendapatan tinggi dan merupakan sebuah proses penyetaraan hidup. Proses ini 
dilakukan karena kadar pendapatan tiap orang berbeda. Zakat merupakan salah satu 
implementasi asas keadilan dalam islam 1Sedangkan pendidikan adalah investasi masa 
depan untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara , kemajuan suatu 
bangsa di segala aspek kehidupan seperti pertumbuhan dan perkembangan 
perekonomian berbanding lurus dengan kualitas pendidikan bangsa tersebut. Allah 
Ta’ala berfirman: (QS. Al Baqarah: 188) 
ُكُلواْ َفرِيق
ۡ
َنُكم بِٱۡلبََِٰطِل َوُتۡدُلواْ ِِبَآ ِإََل ٱۡۡلُكَّاِم لَِتأ َلُكم بَ ي ۡ ُكُلٓواْ أَۡموََٰ
ۡ
ۡثِۡ َوأَنُتۡم تَ ۡعَلُموَن  َوََل ََت ِل ٱلنَّاِس بِٱۡۡلِ  ا مِ ۡن أَۡموََٰ
Terjemahan : 
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu 
dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada 
hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu 
dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”  
Adapun jika yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan 
dari uang yang dihasilkan dari gaji profesi tertentu,baik sebagai karyawan, dokter, 
pengacara, pengajar dan lainnya dengan syarat mencapai nishab dan telah sempurna haul 
yang harus dilewatinya2, Peran serta zakat yang murni bersumber dari kalangan grass 
root untuk membiayai pendidikan sangat mendukung upaya pemerintah dalam 
meningkatkan mutu Indonesia, pengalokasian dan pada zakat sector pendidikan oleh 
lembaga pengelola zakat meski masih memiliki presentase lebih kecil jika di bandingkan 
dengan alokasi untuk pemberdayaan ekonomi  berupa pemberian modal sangat 
membantu masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan. Pemberian zakat untuk para 
penuntut ilmu khususnya kaum muslimin dengan memeberikan bantuan beasiswa untuk 
 
1 Rahmad Hakim, Mamanjemen Zakat, (Jakarta, Prenadamedia, 2020), h.2 
2 K.H. Didin Hafidhuddin, M.Se, Zakat Dalam Perkonomian modern, (Depok, Gema Insani 2002), h.94 
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meringankan kebutuhan pendidikan Maraknya pertumbuhan lembaga pengelola zakat 
serta semakin meningkatknya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat merupakan 
kabar gembira tak terkecuali bagi dunia pendidikan, 3dengan semakin banyaknya 
perolehan dana zakat oleh lembaga pengelola zakat semakin tinggi pula dana yang bisa 
di alokasikan untuk sector tersebut. Dengan memfasilitasi warga Negara yang beragama 
islam dalam menunaikan zakat, pemerintah tak hanya memberi kebebasan kepada warga 
Negara dalam menjalankan agama dan kepercayaan sebagaimana tertuang dalam 
undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2) 
namun secara langsung pemerintah telah mempercepat cita-cita bangsa mencerdaskan 
kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam preambule, dalam bahasa yang mudah 
di pahami zakat bukan lagi melulu masalah umat islam tetapi  telah menjadi masalah 
bersama bangsa Indonesia , peran pemerintah dan masyarakat secara simultan 
merupakan akslerasi bagi perwujudan amanah para pendiri bangsa . 
Salah satu solusi dalam menangani kesenjangan sosial ekonomi maka dalam pengelolaan 
harta zakat tentunya memerlukan keahlian yang khusus dan professional serta 
bertanggung jawab. Untuk memberikan tanggapan terhadap pengelolaan harta zakat 
yang professional dan bertanggung jawab maka salah satu usaha dari pemerintah yaitu 
mengeluarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolan zakat. Dari uraian diatas 
timbullah permasalahan tentang efektivitas pengelolaan dan penyaluran zakat oleh 
lembaga pengelola zakat. 
Pemberdayaan zakat untuk pendidikan termasuk dalam zakat konsumtif kreatif. Cara 
yang biasa dilakukan adalah melalui bantuan pendidikan dan beasiswa. Biasanya 
lembaga pendidikan Isam yang ada seperti, madrasah yang berstatus swasta, tentu sangat 
memerlukan bantuan. Di samping bantuan dana, juga memerlukan bantuan guru, 
kelengkapan buku/ referensi dan lain sebagainya. Masalah lain yang dihadapi oleh 
masyarakat Islam adalah tingkat kehidupan sosial yang sebagian besar memang masih 
jauh dari garis kecukupan, akibatnya banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan 
sekolah, bahkan tidak sedikit yang putus sekolah. Masalah-masalah seperti inilah yang 
 
3 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bogor Pustaka litera AntarNusa, 1996), h.527 
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seharusnya dapat diselesaikan dengan konsep atau program tertentu dalam rangka 
pendayagunaan zakat, sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran Islam”.4 
Dalam hal ini program-program yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan 
bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, baik 
yang berupa uang yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak pengurus, 
atau berupa sarana pendidikan yang mendesak untuk disediakan. Bantuan tersebut dapat 
diberikan secara insidental sebagai usaha memberikan perangsang atau juga secara rutin 
untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut. Selain hal tersebut dapat dilakukan juga 
dalam bentuk bantuan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu, sehingga dapat 
melanjutkan pendidikan, minimal pendidikan dasar 9 tahun. 5 
Dilihat dari aspek hukum, maka pemberdayaan zakat untuk pendidikan, khususnya yang 
disalurkan kepada lembaga, bukan kepada individu, merupakan sebuah terobosan ijtihad 
yang perlu diperkuat lagi. Sehingga umat Islam dapat menerimanya sebagai bagian 
ajaran Islam. Terkait dengan ini, dapat kiranya berkaca terhadap ijtihadnya para 
pemimpin terdahulu seperti, ijtihad yang dilakukan Umar bin Khattab dan Umar bin 
Abdul Aziz.Umar bin Khattab memanfaatkan zakat sebagai sumber anggaran negara6, 
ketika seluruh aṣnaf telah memperoleh haknya dari harta zakat. Dalam satu riwayat 
disebutkan bahwa pada tahun pertama pemerintahan Umar bin Khattab, dana zakat 
mengalami surplus 1/3 dari total dana zakat yang masuk. Surplus tersebut dimasukkan 
ke dalam kas negara. Tahun kedua terjadi surplus ½ dari total dana zakat. Pada tahun 
ketiga semua dana zakat dikembalikan ke pemerintah pusat (kas negara), karena sudah 
tidak ada lagi mustahiqq, kerena semua penduduknya sudah menjadi muzakkī Pada 
akhirnya dana tersebut dialihkan pemanfatannya untuk keperluan sosial, termasuk 
pendidikan.7 
 
4 Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Grasindo, 2006) h.10” 
5 Https//Pemberdayaan Zakat Untuk pendidikan. 
6 Yasin Ibrahim al-Syaikh, Cara Mudah Menunaikan Zakat, (Bandung: pustaka Madani, 1997), h.130-
31 
7 Hasbi Ash Shiddeiqi, Pedoman Zakat, (Jakarta, Bulan Bintang,1991) h.37” 
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Dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki fungsi sosial yang sangat kuat. Oleh karena itu 
pemberdayaan zakat untuk keperluan pendidikan perlu dilaksanakan. Dengan catatan 
bahwa pengumpulan zakat dilakukan secara optimal, dikelola dengan baik, sehingga 
pendistribusiannya dapat dijangkau seluruh aṣnmnaf yang telah ditetapkan dalam naṣ al-
Qur’an,  
B. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, menginterpretasikan dan 
mendeskripsikan data yang berkaitan dengan keadaan saat ini, sikap dan pandangan 
yang terjadi dalam suatu masyarakat, kontradiksi antara dua kejadian atau lebih, 
hubungan antara individu dan variabel yang muncul dari perbedaan fakta yang ada 
dengan fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap kondisi. Dengan pendekatan induktif, 
dengan teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan, wawancara, selain itu penulis 
juga melakukan studi literatur dengan menelaah buku, literatur serta peraturan 
perundang-undangan. Menganalisis dokumen hukum yaitu penulis menggali, 
menganalisis dan menemukan segala peraturan perundang-undangan yang mengatur 
semua aspek asas hukum Islam dan hukum perkawinan. 
C. Hasil dan Pembahasan 
1.     Efektivitas Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Zakat Profesi Di Bidang 
Pendidikan Oleh Ybm Bri Makassar 
a.    Pengelolaan dana zakat profesi di bidang pedidikan oleh YBM BRI Makassar  
Yayasan baitul maal (YBM) Bank Rakyat Indonesia  merupakan salah satu lembaga 
amil zakat, infaq dan shodaqoh tingkat nasional terpercaya ,yang menghimpun dan 
mengelola dana zakat masyarakat di seluruh Indonesia, yang terbagi di beberapa wilayah 
di seluruh Indonesia, salah satunya di wilayah kota Makassar, adapun dana zakat  profesi 
yang berasal dari para pekerja BRI , di kelola dan dihimpun oleh ybm bri makassar. 
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Terdapat struktur organisasi ybm bri yang membantu dalam kesuksesan aktivitas 
pengelolaan dana zakat juga mempunyai visi misi dan tujuan yang ingin dicapai. 8 
Dalam pengelolaan lembaga amil zakat baitul maal yayasan BRI Makasar mengelola dan 
menyalurkan dana zakat yang telah terkumpul dan mencapai hasil yang maksimal, 
efektif dan efisien serta mencapai tujuan dan tujuan zakat, salah satu penggunaan dan 
penggunaan alokasi dana zakat di bidang pendidikan adalah konsuftif kreatif dalam 
Mustahiq ini mengembangkan dan menggunakan zakat misalnya untuk pembelian alat 
sekolah , beasiswa dan lain-lain, distribusi seperti ini lebih relevan dalam implementasi 
bagi mereka yang kekurangan tetapi memiliki potensi untuk berkembang. 
Biaya kuliah menjadi salah satu poin fokus perhatian YBM BRI. Pendidikan adalah 
kendaraan untuk meningkatkan generasi migran. Jika potensi Zakat dapat dieksplorasi 
secara maksimal, kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dapat diatasi dengan baik. 
Mengingat pentingnya peran Zakat dalam mendukung masyarakat kurang mampu, YBM 
BRI aktif menggali dana Zakat di lingkungan BRI dan meneruskannya kepada 
masyarakat miskin dan membutuhkan. 
Komitmen untuk membantu kalangan tidak mampu itu di wujudkan YBM BRI dalam 
bentuk pemberian beasiswa bagi para anak-anak yang sedang menempuh pendidikan 
dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi. Para penerima beasiswa di YBM BRI 
dikelompokan menjadi empat komponen9, pertama komponen institusional lembaga 
pendidikan, sinergi dengan lembaga lain, ketiga rekomendasi dari karyawan dan relawan 
BRI, keempat dari masyarakat umum. 
“Adapun jenis atau kategori beasiswa di YBM BRI Makassar terbagi 310, My 
Scholarship yang terdiri dari ratusan penerima beasiswa tingkat SD SMP SMA dan 
PERGURUAN TINGGI SESULAWESI, dengan berupa bantuan uang saku perbulan 
selama setahun atau 2 semester.  
 
8 ComproYBMBRI. 
9 Ade Nafisah. Pemberdayaan Zakat Pada  YBM BRI Pusat. Managemen Dakwah.Universitas Islam 
Negeri Alauddin Syarif Hidayatullah. 2011 
10 Dian Pratiwi, Staff Administrasi Ybm Bri Kanwil Makassar, wawancara, Makassar 30 November 
2020 
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1) Smart Scholarship yang terdiri dari puluhan penerima beasiswa perguruan tinggi 
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR yang merupakan satu-satunya 
kampus mitra YBM BRI yang berada disulawesi. Dengan berupa bantuan uang 
saku sekaligus pembinaan setiap bulan. 
2) Bright Scholarship yang terdiri dari 12 mahasiswi penerima beasiswau dari 
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR yang merupakan kampus mitra 
YBM BRI. Dengan tanggungan tempat tingga; (asrama) uang kuliah sampai 
sarjana dan berupa pembinaan diri di dalam asrama. 
Tabel 1 
Jumlah Penerima Bantuan Beasiswa YBM BRI Makassar Tahun 2016-2020 
TAHUN JUMLAH PENERIMA 
2016 100 Orang 
2017 20 Orang 
2018 50 Orang 
2019 50 Orang 
2020 479 Orang 
JUMLAH 699 Orang 
Sumber Data: Yayasan Baitul Maal BRI Kanwil Makassar 
 
Tabel 2 
Nominal Bantuan Beasiswa YBM BRI Makassar Per Bulan 
JENJANG PENDIDIKAN NOMINAL PER BULAN 
Sekolah Dasar (SD) Rp. 150.000 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp. 200.000 
Sekolah Menengah Atas (SMA) Rp. 250.000 
Perguruan Tinggi (PT) Rp. 500.000 
Sumber Data :Yayasan Baitul Maal BRI Kanwil Makassar 
Selain berupa bantuan beasiswa YBM BRI juga memberikan bantuan kepada sekolah 
seperti perlengkapan belajar, bantuan sarana dan prasarana bagi sekolah yang tinggal di 
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daerah 3T. dan lain-lain. Yang bisa membantu dan meringankan beban untuk 
kelangsungan pendidikan anak-anak.  
b.     Efektivitas Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Zakat Profesi Di Bidang 
Pendidikan  11 
Sebagai ukuran keberhasilan pengelolaan Zakat adalah terwujudnya dimensi yang 
berkaitan dengan Allah (Habluminallah) dan dimensi yang berkaitan dengan manusia 
(Hablumminannas) dan kedua dimensi tersebut menuntut partisipasi seluruh elemen 
masyarakat termasuk zakat wajib dan administrasi profesi, kepercayaan dan transparansi 
sebagai pengelolaan suatu organisasi, sehingga dana yang terkumpul dapat disalurkan 
kepada Mustahik, yang benar-benar membutuhkan.12 
Pengelolaan dana zakat untuk bidang pendidikan terbilang cukup banyak, untuk tahun-
tahun kemarin di YBM BRI Makassar sendiri hanya memfokuskan pada satu program 
beasiswa saja (Beasiswa reguler) atau yang sekarang dikenal dengan beasiswa my 
scholarship, untuk tahun ini (2020) YBM BRI Makassar banyak merekrut para pelajar, 
bukan hanya di kalangan mahasiswa namun juga untuk anak sekolah . dan juga bukan 
hanya dalam bentuk bantuan beasiswa tapi juga dalam program sekolah binaan yang 
memberikan sarana dan prasarana bagi sekolah yang masuk dalam daerah 3T. 
Jelas Maulidyana ummulkaer selaku Manager13 YBM BRI Kanwil Makassar sehingga 
dari penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa meskipun masih banyak 
kekurangan dari pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang dilakukan tapi pengelolaan 
dana zakat di YBM BRI Makassar sudah terbilang baik di lihat dari tercapainya tujuan 
yang ingin dicapai yang di buktikan dengan banyaknya penerima yang merasa terbantu 
dan alumni-alumni yang telah selesai dan berhasil menyelesaikan studi dengan bantuan 
beasiswa dana zakat YBM BRI, dan juga banyaknya penerima yang telah mencapai 
prestasi-prestasi ajang lomba yang juga terbantu dengan beasiswa yang di berikan YBM 
BRI.  
 
11 Makhfudl Bayu Bahrudin, Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Provinsi Jawa Timur 
12 Muin Rahmawati, Managemen Zakat. (Makassar: Alauddin Press, 2010). 
13 Maulidyana, manager Ybm Bri Wilayah Makassar, Wawancara, Makassar, 30 November 2020 
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Penulis sendiri sebagai salah satu penerima beasiswa tersebut sangat merasa terbantu 
berkat bantuan beasiswa dari YBM BRI Makassar, hingga penulis bisa sampai dititik ini 
dan penulis pernah mendapatkan pengalaman luar biasa dengan memberikan prestasi 
juara 1 dalam ajang lomba peradilan semu di tingkat nasional dengan membawa nama 
kampus yang salahsatunya berasal dari bantuan dana beasiswa YBM BRI Makassar. 
Bukan hanya penulis yang mendapatkan banyak manfaat dengan adanya bantuan 
beasiswa tersebut tapi juga di rasakan saudari St Nurfaiza Alfiyani mahasiswa jurusan 
Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar yang bukan hanya mendapat manfaat materi 
namun mendapat manfaat ilmu dan pengembangan diri 
 “Manfaat yang saya terima dari beasiswa YBM BRI ada 214 yaitu dari segi financial 
dan non financial, dari YBM BRI memberikan uang yang dimana sya gunakan untuk 
keperluan kuliah, membeli buku dan tambahan uang jajan , sedangkan dalam bentuk 
non financial saya dapatkan dalam bentuk pembinaan untuk pengembangan diri dan 
pengembangan soft skill karena program YBM BRI ada daily dan montly activity , 
kalau daily kita dituntut untuk melaksanakan shalat 5 waktu , puasa sunnah dan 
sadakah hal ini memberikan  manfaat lebih ke rohanian karena saya merasa lebih 
bagus jika melaksanakan program ini , messkipun saya belum sepenuhnya 
melaksanakan, dan untuk montly activity saya mendapat program pembinaan yang 
memberikan  ilmu dan pengetahuan keagamaan dan secara umum, dalam  hal  ini  
banyak  sekali  manfaat  yang saya terima dan saya sangat terbantu” 
Berbeda dengan Nur Faiza manfaat lain yang diterima oleh penerima lain selama 
setahun lebih oleh saudara Rahmawati salah satu mahasiswa jurusan Hukum Keluarga 
Islam fakultas Syariah dan Hukum, mengatakan banyak manfaat tersendiri yang dia 
dapatkan salah satunya sebagai tambahan uang kos dan tambahan pembyaran ukt  
“Banyak rasa syukur yang harus saya panjatkan suatu kebangaan karena saya menjadi 
salahsatu penerima beasiswa YBM BRI dari sekian banyak mahasiswa yang mendaftar 
dan saya diberikan uang saku yang di cairkan setiap bulan selama setahun kemudian 
tahun ini saya kembali mendaftar dan saya diberi kesempatan kembali untuk menjadi 
muzakki atau penerima beasiswa zakat tersebut, dan syukur karena saat ini saya tengah 
melakukan penelitian dan masih mendapatkan bantuan setiap bulannya”15 
 
14 St NurFaizah Alfiyani, Mahasiswa penerima beasiswa Ybm Bri Makassar, Wawancara, gowa , 23 
September 2020 
15 Rahmawati, Penerima YBM BRI Makassar, Wawancara, Takalar, 2 November 2020 
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Lain hal dengan manfaat yang di terima oleh para mahasiswa tersebut. Manfaat lain 
yang diterima para siswa-siswa SD SMP dan SMA yang juga mendapat uang saku setiap 
bulan hamper sama, uang yang mereka dapatkan di berikan kepada orangtua untuk di 
gunakan sesuai kebutuhan seperti perlengkapan sekolah, tambahan jajan dll. 
“Uang saya berikan ke orangtua supaya lebih aman dan nanti digunakan untuk 
membeli perlengkapan sekolah, karena jika di orangtua itu lebih aman dan uangnya 
bisa saya gunakan sesuai kebutuhan” Ucap Sri Yulianti siswa SMP penerima beasiswa 
YBM BRI Makassar16 
Manfaat yang sama yang di rasakan oleh semua penerima namun digunakan sesuai 
kebutuhan masing-masing. 
“Kalau saya kak banyak terbantu semenjak saya menjadi penerima, banyak manfaat 
yang di berikan oleh Ybm Bri kepada saya, terutama membantu dalam hal kebutuhan 
sekolah, baik perlengkapan ataupun untuk mengerjakan tugas yang membutuhkan 
biaya seperti makala dll” ini yang dikatakan penerima siswa SMA Annisa Alifa 
Adapun penyaluran yang dilakukan melalui rekening masing-masing atau rekening atas 
nama yang mereka kumpul saat mereka melakukan pendaftaran beasiswa. 
“Penyalurannya kami berikan langsung kepada penerima melalui rekening penerima 
masing-masing untuk mahasiswa diwajibkan mengumpul rekening atas nama sendiri 
pada saat pendaftaran beasiswa agar jika uangnya cair bisa langsung diterima dan 
dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan untuk para siswa-siswi yang masih banyak di 
antara mereka belum memiliki ATM diperbolehkan mengumpulkan nomer rekening 
atas nama keluarga yang masih serumah, agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, 
meskipun penyaluran belum sepenuhnya sesuai dengan target tapi kami telah 
lmelakukan semaksimal mungkin agar bantuan tersebut bisa sampai ke para muzakki” 
Ucap Manager YBM BRI Kanwil MAKASSAR. 
Berdasarkan hasil data dan wawancara banyak penerima zakat yang terbantu dan 
menerima banyak manfaat sehingga sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2011 
pasal 3 poin b tentang pengelolaan zakat yang mengatakan bahwa tujuan daripada 
pengelolaan zakat yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, mahasiswa/pelajar merupakan salah satu 
asnaf yang berhak untuk menjadi penerima zakat , dalam kategori Fi Sabilillah, yang di 
 
16 Sri Yulianti, Siswa SMP penerima beasiswa YBM BRI Makassar, Wawancara, Takalar, 1 November 
2020 
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maksud dalam al-Quran di mulai dengan kata sabil menurut bahasa adalah jalan. dan 
sabilllah berarti jalan yang menyampaikan pada kesenangan dan pahala dari Allah SWT.  
Karena kepada para pelajar yang telah berjuang dengan fikiran dan jiwa untuk 
kebutuhan dan maslahat dalam menegakkan syiar islam di hitung sebagaii fisabilillah, 
ini berarti mereka yang berjuang menegakkan syiar islam dan juga berdakwa yang tidak 
dapat biaya dari manapun pihak atau di beri tetapi tidak mencukupi maka dapat 
diberikan zakat dalam hal ini termasuk pendidikan. 
2.     Kendala yang Dihadapi YBM BRI Makassar 
Tidak tercapainya tujuan yang ingin dicapai dari suatu organisasi atau lembaga 
dikarenakan adanya Kendala atau kesulitan yang di hadapi yang sulit untuk di atasi tapi 
kendala bukan penghalang untuk tidak mewujudkan tujuan dan mencapai target yang di 
inginkan, salah satu kendala yang sering di hadapi di YBM BRI MAKASSAR terutama 
dalam hal penyaluran dana zakat adalah: 
1) Sulitnya akses untuk bisa berkomunikasi langsung dengan penerima beasiswa 
siswa SD SMP dan SMA yang bertempat di luar Makassar dan tidak mempunyai 
handphone baik orangtua atau penerima tersebut. 
2) Kurangnya komunikasi terhadap para penerima beasiswa (sd, smp ,sma) yang 
bukan mahasiswa sehingga banyak oknum atau orang-orang yang memanfaatkan 
dengan meminta sebagian uang beasiswa tersebut sebagai bentuk 
utangbudi/imbalan. 
Tutur Pembina YBM BRI MAKASSAR mengatakan17 “Pada saat perekrutan penerima 
beasiswa untuk anak sekolah itu di percayakan kepada para mahasiswa penerima 
beasiswa tersebut untuk merekomendasikan tetangga atau siapa saja yang berhak untuk 
mendapatkan bantuan beasiswa uang saku sehingga dengan hal itu banyak mahasiswa 
yang kemudian meminta uang sebagai tanda bahwa iya yang berjasa dalam hal itu dan 
hal ini yang belum bisa di atasi oleh pihak YBM BRI MAKASSAR” 
 
 
17 Maulidyana, Manager YBM BRI wilayah Makassar, Wawancara, Makassar, 30 November 2020 
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D. Penutup 
BRI Makassar masih banyak kekurangan namun sudah terbilang cukup baik di lihat dari 
tercapainya tujuan yang ingin dicapai yang di buktikan dengan banyaknya penerima 
yang merasa terbantu dan alumni-alumni yang telah selesai dan berhasil menyelesaikan 
studi dengan bantuan beasiswa dana zakat YBM BRI, dan juga banyaknya penerima 
yang telah mencapai prestasi-prestasi ajang lomba yang juga terbantu dengan beasiswa 
yang di berikan YBM BRI 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengurus YBM BRI MAKASSAR 
mengenai kendala yang di hadapi YBM BRI saat melakukan pengelolaan dan 
penyaluran yaitu masih kurangnya pantauan dari pihak pengurus sehingga sulit untuk 
mengendalikan adanya pemanfaatan yang terjadi oleh oknum saat penyaluran dana, 
termasuk dalam proses seleksi penerimaan beasiswa. 
Untuk pengelolaan dan penyaluran dana beasiswa sebaiknya di lakukan dengan selektif 
dan bisa memilih orang-orang terpercaya untuk merekomendasikan yang betul-betul 
berhak menerima dan membutuhkan. 
Mengadakan pertemuan untuk beberapa kali kepada para penerima agar bisa menjalin 
silaturahmi secara langsung atau kalau sulit bisa pihak YBM BRI Makassar bisa sesekali 
melakukan kunjungan di beberapa rumah penerima 
Mempertahankan program-program YBM BRI khususnya bagi para pelajar dan bisa 
melaksanakan kembali pembinaan meskipun secara virtual untuk mereka yang berada di 
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